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ТЕЙ ПОВЕРХНІ ГЛИН 
Вступ 
Розвиток вітчизняної керамічної промис-
ловості, зокрема технології санітарних будівель-
них виробів, передбачає практичну реалізацію 
науково-технічних досягнень у напрямках роз-
ширення сировинної бази та підвищення влас-
тивостей керамічних матеріалів. Більш поглиб-
лене вивчення речовинного складу і фізико-хі-
мічних властивостей сировини, розробка чіт-
ких технічних вимог до їх рівня мають сприяти 
подальшому вдосконаленню технології вироб-
ництва та підвищенню якості керамічної про-
дукції [1]. 
Властивості водних дисперсних систем, до 
яких належать керамічні маси, залежать від хі-
міко-мінералогічного складу і дисперсності си-
ровинних компонентів, ступеня взаємодії по-
верхні дисперсних частинок з водним диспер-
сійним середовищем. Ці фактори визначають 
реологічні і структурно-механічні характерис-
тики шлікерних мас з вологістю 32—35 %, що 
застосовуються для литва санітарної кераміки 
[2]. 
У виробництві санітарно-технічної керамі-
ки разом із каоліном у складі сировинних мас 
широко застосовуються різні види глин. Запаси 
якісних вітчизняних вогнетривких глин обме-
жені, що при постійному збільшенні попиту 
зумовлює зростання їх дефіциту і вартості, то-
му виникає потреба в розробці нових складів 
маси для виробництва санітарного фарфору з 
максимальним використанням всіх складових 
компонентів. 
Постановка задачі 
Від типу кристалічної структури глинистих 
матеріалів, ступеня дефектності структури, влас-
тивостей поверхні і наявності домішок зале-
жать характеристики, які відповідають за про-
цеси коагуляційного структуроутворення вод-
них дисперсій і керамічних шлікерів на їх ос-
нові. 
Більш широке використання глинистої 
сировини родовищ України в технології сані-
тарно-технічної кераміки стримується відсутні-
стю комплексних наукових досліджень стосов-
но впливу їх хіміко-мінералогічного складу, 
властивостей поверхні і особливостей криста-
лохімічної будови на технологічні властивості 
шлікерних мас. У зв’язку з цим метою даного 
дослідження є оцінка реакційної здатності глин 
як основного компонента шлікерних мас зале-
жно від хіміко-мінералогічного складу, особли-
востей кристалохімічної будови, ліофільно-ліо-
фобного балансу та енергетичного стану їх по-
верхні. 
Об’єкти і методи дослідження 
Залежно від особливостей технології виро-
бництва того чи іншого виду санітарно-техніч-
них виробів у виробничих умовах використову-
ється широкий асортимент як вітчизняних, так 
і імпортних глин. Стосовно славутського ком-
бінату “Будфарфор” до цього переліку входять 
шість видів глин. Їх фізико-технічні властивос-
ті істотно різняться (табл. 1). 












ПЛГ-1 полозька 2270 1260 4,80 
ДН-0 ново-райська 2350 1930 0,26 
Веско-Екстра 2340 750 0,80 
Santоn-L 2650 750 1,70 
Веско-Гранітік 2330 720 3,66 
ESBKA-2 2550 718 0,50 
 
Хіміко-мінералогічний склад глин визначав-
ся за допомогою рентгенофазового (дифракто-
метр ДРОН-3) та ІЧ-спектрального (Specord-75) 
аналізів [3]. 
Властивості поверхні дисперсних глин 
(змочуваність при натіканні по воді і бензолу, 
коефіцієнт ліофільності, питома ефективна по-
верхня по воді і бензолу) досліджувались з ви-
користанням модифікованої методики Б.В. Де-
рягіна [4, 5]. Умовний тангенс кута діелектрич-
них втрат (tg δ) визначався за методикою [6]. 
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Результати досліджень і їх обговорення 
Особливих відмінностей у хімічному складі 
досліджуваних глин не спостерігається (табл. 2). 
Масовий вміст основних структуроутворюючих 
оксидів становить 50,64—57,60 % для SiO2 і 
31,45—25,18 % для Al2O3. Відповідно максималь-
на кількість Al2O3 і мінімальна SiO2 зафіксовані 
у складі ПЛГ-1, а зворотна залежність харак-
терна для глини Santоn-L. 
Крім того, слід акцентувати увагу на масо-
вому вмісті СаО у складі імпортних глин, який 
істотно відрізняється від складу вітчизняних. 
Це — максимальна його кількість (2,30 %) у 
Santоn-L, мінімальна (0,48 %) у ESBKA-2 на 
фоні 0,80—1,53 % в інших матеріалах. 
Необхідно також відзначити порівняно        
низький масовий вміст оксиду калію в складі по-
лозької глини. 
Рентгенофазовий аналіз показав наявність 
у досліджуваних глинах двох основних мінера-
лів (каолініт і β-кварц), а також домішок у ви-
гляді слюди-мусковіту та дуже незначної кіль-
кості калійових польових шпатів у випадку 
глини Santоn-L (табл. 3). Глина ESBKA-2 являє 
собою каолін, в якому міститься тільки два зга-
даних основних мінерали. 
Щодо оцінки інтенсивностей основних 
аналітичних смуг на дифрактограмах, то можна 
констатувати їх зменшення в ряду: β-SiO2 (0,3—
3,5 нм) > каолініт (0,358 нм) > слюда-мусковіт 
(0,256 нм) > калійові польові шпати (0,324 нм) 
незалежно від виду глинистої сировини. 
Розрахунки виконані із врахуванням інтен-
сивностей цих рефлексів показали, що масовий 
вміст каолініту становить від 52,2 % (ПЛГ-1) до 
18,3 % (Веско-Гранітік) (табл. 4). Масовий вміст 
β-кварцу в досліджуваних глинах знаходиться в 
Таблиця 2. Хімічний масовий склад глин, % 
Глина SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO SO3 Na2O K2O В.п.п.
ПЛГ-1 полозька 50,64 31,45 1,41 1,39 1,07 0,33 0,34 0,70 0,44 12,15 
ДН-0 ново-райська 51,87 30,84 0,90 1,17 1,38 0,55 0,72 0,85 1,16 10,34 
Веско-Екстра 53,25 28,61 0,77 1,26 1,53 0,87 — 0,85 1,61 9,60 
Веско-Гранітік 57,60 25,18 1,13 1,43 2,30 0,22 0,34 0,70 1,69 9,45 
ESBKA-2 54,85 28,12 1,85 1,19 0,48 0,30 0,03 0,33 1,79 10,84 
Santon-L 57,12 28,29 0,98 1,39 0,80 0,48 0,05 0,42 2,04 8,12 
Таблиця 3. Інтенсивність дифракційних максимумів (× 10 − 1 нм) основних складових компонентів глин, % 




шпати, нм Глина 
7,20 4,48 3,58 2,50 2,38 4,27 3,35 2,46 2,28 1,82 5,01 2,56 1,49 3,24 2,98 2,86
ПЛГ-1 полозька 100 33 88 20 30 37 60 10 20 8 5 10 20 — — — 
ДН-0 ново-райська 33 37 30 15 16 32 67 12 12 12 5 25 10 — — — 
Веско-Екстра 45 23 38 12 17 27 85 13 10 13 5 22 12 — — — 
Santon-L 62 48 57 7 10 30 100 13 12 14 10 10 5 8 3 2 
Веско-Гранітік 28 10 25 7 10 28 100 13 20 14 5 13 7 — — — 
ESBKA-2 100 8 30 9 6 23 100 8 — 13 — — — — — — 










шпати (0,324 нм) 
ПЛГ-1 полозька 52,2 35,8 12,0 0 
ДН-0 ново-райська 24,8 55,0 20,2 0 
Веско-Екстра 26,2 58,7 15,0 0 
Santоn-L 32,6 57,3 15,5 4,6 
Веско-Гранітік 18,3 72,5 9,2 0 
ESBKA - 2 22,9 77,1 0 0 
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межах 35,8 (ПЛГ-1)—77,1 (ESBKA-2) %. Слюда-
мусковіт відсутня у складі ESBKA-2. Для всіх 
інших глин її масовий вміст знаходиться в ме-
жах 5,5 (Santоn-L)—20,2 (ДН-0) %. Калійові по-
льові шпати є в незначній кількості (4,6 %) 
тільки у складі глини Santоn-L. 
Розрахунки виконані із врахуванням всіх 
рефлексів, характерних для конкретних матері-
алів, що мають мінімальну інтенсивність на 
рівні 8—10 %, показали дещо іншу кількісну 
картину при збереженні загальної тенденції 
(табл. 5). 










ПЛГ-1 полозька 60,1 29,9 10,0 0 
ДН-0 ново-райська 43,6 44,3 13,1 0 
Веско-Екстра 41,9 46,0 12,1 0 
Santоn-L 41,0 48,1 7,2 3,7 
Веско-Гранітік 29,6 61,1 9,3 0 
ESBKA-2 51,5 48,5 0 0 
 
У всіх досліджуваних глинах збільшується 
масовий вміст каоліну до рівня 29,6—60,1 % та 
зменшується вміст β-кварцу до 29,9—61,1 %. За 
відповідно максимальним і мінімальним вміс-
том цих мінералів крайні позиції займають 
глини ПЛГ-1 і Веско-Гранітік. У всіх інших, 
крім ESBKA-2, їх кількість приблизно однако-
ва і становить 41—48 %. 
Масова концентрація слюди-мусковіту теж 
зменшується (за винятком Santоn-L і Веско-
Гранітік) і становить 7,2—13,1 %, а кількість 
польових шпатів у складі першої з них не пе-
ревищує 3,7 %. 
Кількісний аналіз мінералогічного складу 
глин також підтвердив доцільність віднесення 
ESBKA-2 до підгрупи каолінів з практично од-
наковою кількістю каолініту і β-кварцу. 
Загальна структура ІЧ-спектрів досліджу-
ваних глин багато в чому схожа з природними 
каолінами. Особливо наглядно це спостері-
гається в діапазонах частот 3400—3700 см −1 і  
450—1199 см −1. У зв’язку з цим віднесення смуг 
поглинання хімічних зв’язків основних струк-
туроутворюючих елементів глин було здійснено 
аналогічно віднесенню характеристичних смуг 
поглинання каолінів [7—10]. 
Разом з тим, в ІЧ-спектрах деяких глин 
(Веско-Екстра і Santоn-L) наявні смуги погли-
нання слабкої інтенсивності в області 2820—
2920  см −1, які можна віднести до валентних 
коливань зв’язків С—Н, тобто в цих матеріалах 
є незначна кількість домішок органічного по-
ходження. 
Слід також акцентувати увагу на смугах 
при 934 і 776  см −1 (Santоn-L) і 926  см −1 
(ESBKA-2), яких нема у всіх інших глинах. За 
аналогією з каолінами їх віднесення можливо 
зробити відповідно до валентних  коливань 
зв’язків Al—OH (926—934 см −1) та Si—O—Al  
(776 см −1 ), але в подальшому вони використо-
вуватись не будуть через відсутність їх у складі 
інших глин. 
Аналізуючи ІЧ-спектри глин у діапазоні 
частот 450—1100 см −1, необхідно відзначити 
наявність істотного зміщення в бік більших 
значень хвильових чисел (на 20 см −1 ) харак-
теристичних смуг поглинання для валентних 
коливань зв’язків Si—O − (1040 і 1000 см −1 ),  
Si—O—Al (800 см −1 ), Sі—O—Si (700 см −1 ) і                
27 см −1 для деформаційних коливань зв’язку 
Si—O—Al  (553 см −1 ), а також в бік менших  
частот на 14  см −1 смуги валентних коливань 
зв’язку Si—O—Al (726 см −1 ). Незмінними за-
лишаються положення смуг поглинання при 
1100 см −1 (валентні коливання Si—O—Si) і  453 см −1  
(деформаційні коливання Si—O¯ ) (табл. 6). 
Описана ситуація характерна для полозь-
кої глини ПЛГ-1, яка серед досліджуваних ха-
Таблиця 6. Положення та інтенсивність ІЧ-смуг поглинання, характерних для коливань зв’язків Si−O−Si                        
та  Si−O−Al в складі глин 
Глина Характеристична смуга поглинання, см −1 
ПЛГ-1 полозька 1100 1040 1000 800 726 700 526 453 
ДН-0 ново-райська 0 (93) − 14 (93) − 7 (91) 0 (97) 14 (70) 0 (73) 0 (55) 0 (56) 
Веско-Гранітік 0 (110) − 20 (111) − 14 (110) − 20 (108) 14 (54) 0 (88) 0 (37) 14 (109)
Santon-L 5 (123) − 14 (128) 0 (128) − 11 (130) 24 (122) − 10 (120) 0 (155) 14 (222)
Веско-Екстра 0 (88) 0 (88) 0 (85) 13 (103) 27 (67) 0 (54) 14 (78) 27 (87) 
ESBKA-2 0 (75) − 14 (75) 0 (75) − 21 (70) 0 (67) − 7 (63) − 13 (70) 4 (96) 
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рактеризується максимальним вмістом Al2O3 і 
каолініту. Це дає можливість, на наш погляд, 
використовувати дану глину як базовий об’єкт 
порівняння. 
Аналіз смуг поглинання (за їх кількістю і 
положенням), які відповідають за валентні ко-
ливання місткових зв’язків Si—O—Si (1100 і  
700  см −1 ) в глинах, показав практично відсут-
ність для них зміщення порівняно з ПЛГ-1. 
Виняток становить лише Santоn-L із зміщен-
ням від 5 (1100 см −1 ) до 10 (700 см −1 ) см −1. 
Для цієї ж глини зафіксовано і максимальну їх 
інтенсивність (120—123 %) порівняно з базо-
вою. Менш інтенсивні дані смуги у Веско-
Екстра (88—110  %). Загальна закономірність, 
яка спостерігається при цьому, полягає в знач-
но більшій інтенсивності смуги при 1100 см −1 
(75—123 %) проти 54—120 % у смуги при 700 см −1, 
тобто міцність місткових зв’язків Si—O—Si у 
досліджуваних глинах практично однакова, але 
їх кількість істотно різниться і визначається 
переважно хімічним складом глин. 
Щодо смуг при 1040 і 1000 см −1 (валентні 
коливання немісткових зв’язків Si—O¯) відзна-
чено істотне їх зміщення (до 20 см −1 ) в бік 
менших частот для всіх глин, крім Веско-Гра-
нітік, порівняно з ПЛГ-1. Такий факт може 
бути доказом і більш високої їх міцності. Існує 
також певна диференціація в ступенях зміщен-
ня смуги при 1040 (14—20 см −1 ) і 1000 (7—              
14 см −1 ) см −1. В той же час, необхідно конста-
тувати, що відмінності в характері зміни інтен-
сивностей цих смуг поглинання практично не 
спостерігається. Як і в попередньому випадку, 
чільне місце посідає Santоn-L (128 %), а потім —
Веско-Екстра (110, 111 %). Мінімальна інтен-
сивність спостерігається для ESBKA-2 (75 %). 
Зміщення смуги поглинання, характерної 
для деформаційних коливань зв’язку Si—O¯ в 
бік більших хвильових чисел, досягає 27 см −1 
(Веско-Гранітік), а в ДН-0 воно відсутнє. Для 
глини ДН-0 відзначена і мінімальна інтенсив-
ність (56 %) цієї смуги. Лідуюче положення ха-
рактерне для Santоn-L (122 % — це абсолютний 
максимум) і Веско-Екстри (109 %). 
Таким чином, результати кількісного ІЧ- 
спектрального аналізу смуг поглинання, що 
відповідають за валентні коливання місткових 
Si—O—Si і немісткових Si—O¯ зв’язків, показа-
ли, що їх максимальна кількість знаходиться в 
складі глини Santоn-L (120—130 % від базового 
варіанту), а мінімальна (63—75 %) — у каоліну 
ESBKA-2. Їх міцність у глин, наведених вище, і 
Веско-Екстри вища порівняно з ПЛГ-1 (змі-
щення в бік менших частот до 20 см −1 ). 
Щодо валентних коливань змішаних зв’яз-
ків Si—O—Al спостерігається неоднозначна    
картина. Для більш високочастотної смуги  
(800  см −1 ) зміщення становлять від − 21 до          
13 см −1, а для низькочастотної (726 см −1 ) — від 
0 до 27 см −1. Інтенсивність їх у першому ви-
падку найбільша в Santоn-L та глин Веско 
(103—130  %), а у другому — тільки в Santоn-L 
(122 %). В цілому можна стверджувати, що ін-
тенсивність смуг при 726 см −1 значно нижча 
(до 50 %) порівняно з такими при 800 см −1. 
Неоднозначність у зміщеннях та інтенсив-
ностях характерна і для смуги при 526 см −1, що 
відповідає за деформаційні коливання зв’язку 
Si—O—Al. 
На основі наведених даних можна конста-
тувати, що міцність вказаного зв’язку тільки в 
ESBKA-2 може бути вищою порівняно з ПЛГ-1 
та іншими глинами. 
Порівняння інтенсивностей смуг погли-
нання всіх структуроутворюючих зв’язків на 
ІЧ-спектрах об’єктів порівняння (полозька гли-
на ПЛГ-1) свідчить про їх перевагу в першому 
випадку (в 1,3—1,9 раза залежно від типу 
зв’язку), причому істотніша перевага спостері-
гається для низькочастотних смуг поглинання 
(діапазони відповідно 1000—1100  см −1 та 450—
730 см −1 ). 
Таблиця 7. Положення та інтенсивність ІЧ-смуг поглинання, характерних для коливань ОН-груп і адсорбованої 
води в складі глин 
Глина Характеристична смуга поглинання, см −1 
ПЛГ-1 полозька 3700 3653 3626 3426 1640 913 
ДН-0 ново-райська 0 (149) 0 (168) 0 (239) 0 (167) − 14 (108) 0 (101) 
Веско-Екстра 0 (143) 0 (154) − 13 (217) 14 (154) 0 (112) − 13 (100) 
Santon-L − 3 (203) 5 (168) 6 (248) 8 (127) 5 (54) − 5 (113) 
Веско-Гранітік 0 (137) 0 (164) − 13 (256) 0 (160) − 26 (73) 0 (75) 
ESBKA-2 0 (271) − 14 (239) − 13 (365) 27 (97) − 16 (23) − 13 (68) 
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З метою відстеження впливу хімічного 
складу і кристалохімічної структури глин на 
енергетичний стан їх поверхні, тобто на вид і 
кількість поверхневих ОН-груп, був проведе-
ний кількісний аналіз ІЧ-смуг поглинання, ха-
рактерних для коливань ОН-груп і адсорбова-
ної води в складі глин (табл. 7). 
Відносно поверхневих структурних гідрок-
сильних груп (смуги поглинання при 3700 і 
3653 см −1 ) необхідно відзначити практично від-
сутність їх зміщення. Наявність незначного 
зміщення (3—5  см −1 ) характерно тільки для 
Santоn-L та більш помітного для ESBKA-2 (до 
14 см −1 в бік низьких частот — тільки смуга 
3653 см −1 ). Інтенсивність згаданих смуг значно 
вища порівняно з базовою і становить 137—       
203 % у першому випадку і 154—168 % — у дру-
гому. 
Для Santоn-L (перевищення на 50 % у  ви-
падку смуги 3700 см −1 ) і особливо для 
ESBKA-2 аналогічний показник становить 139—
171 %, тобто на основі викладеного можна 
стверджувати про відносно однакову міцність 
зв’язку поверхневих ОН-груп з основою та їх 
значну кількісну відмінність порівняно з базо-
вим варіантом при відповідній диференціації 
високо- і низькочастотних смуг поглинання. 
Виняток становить ESBKA-2 для всіх парамет-
рів, що оцінювались. 
Схожа картина спостерігається відносно 
вказаного матеріалу і при аналізі валентних ко-
ливань ОН-груп каолінового пакета (3696 см −1 ). 
Зміщення вказаної смуги досягає 13 см −1 в бік 
менших хвильових чисел, а перевищення по 
інтенсивності — 265 %. Для всіх інших глин 
останній показник знаходиться на рівні 117—
156 %. Відносно зміщення необхідно відзначи-
ти, що для ДН-0 воно відсутнє, глин Веско 
становить 13  см −1 в бік низьких частот і для 
Santоn-L — 6 см −1 в бік високих, тобто міцність 
зв’язку ОН-груп з каолінітовим пакетом для 
ESBKA-2 та глин Веско вища порівняно з 
ПЛГ-1. 
Аналіз деформаційних коливань структур-
них гідроксильних груп, зв’язаних з октаедрич-
ними Al+3 катіонами (смуга 913 см −1 ), показав 
їх істотну енергетичну і кількісну відмінність 
для досліджуваних глин. Відсутні зміщення  
повністю у ДН-0 і Веско-Гранітік та досягають 
5—13  см −1 в низькочастотну область спектра 
для всіх інших (з максимальними значеннями у 
Веско-Екстри та ESBKA-2). 
Характерною особливістю для вказаної 
смуги є її відносно низька інтенсивність (на 
рівні 68—113 %), причому мінімум інтенсивнос-
ті зафіксований для ESBKA-2 та Веско-Грані-
тік (відповідно 68 і 75 %). 
Більш низький рівень інтенсивності спо-
стерігається і для смуги при 1640 см −1, що від-
повідає за деформаційні коливання адсорбова-
ної води (23—112 %). Крім згаданих вище глин, 
до групи з мінімальними значеннями цього 
показника належить і Santоn-L. 
Вказана смуга має і більш широкий діапа-
зон зміщення (від 5 до 26 см −1 ), причому в бік 
низьких частот вони мають місце для глин  
ДН-0, Веско-Гранітік та ESBKA-2. Відсутнє 
зміщення у Веско-Екстри. 
Щодо валентних коливань адсорбованої во-
ди слід відзначити відносно високу інтенсив-
ність смуги при 3426 см −1 в досліджуваних гли-
нах (127—167 %) порівняно з ПЛГ-1. Виняток 
становить ESBKA-2 (97 %). Зміщення її відсут-
нє у ДН-0 та Веско-Гранітік. Для всіх інших 
глин його величина досягає 8—27 см −1 в бік біль-
ших хвильових чисел. Максимум зафіксовано 
для ESBKA-2. 
Наявність відзначених особливостей у 
структурі досліджених глин та складі і будові їх 
поверхні значною мірою проявляється на про-
цесах взаємодії останніх з рідинами різної по-
лярності, а саме змочування (табл. 8). 
Таблиця 8. Властивості поверхні дисперсних глин 
Змочуваність        
при натіканні 
Питома ефективна   
поверхня, м2/г 
Коефіцієнт фільтрації, 
К·10 − 6 
Глина 
вода бензол вода бензол вода бензол 
tg δ 
ПЛГ-1 полозька 0,070 0,133 51,1 25,6 1,51 2,38 0,126 
ДН-0 ново-райська 0,029 0,091 46,2 14,4 0,93 4,87 0,180 
Веско-Екстра 0,030 0,144 29,0 12,9 1,34 4,72 0,138 
Santon-L 0,045 0,200 19,6 10,3 1,33 4,46 0,091 
Веско-Гранітік 0,053 0,276 52,4 14,7 0,55 2,47 0,092 
ESBKA-2 0,092 0,485 57,2 22,5 0,80 4,82 0,196 
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Найкращу змочуваність при натіканні по 
воді і бензолу зафіксовано для ESBKA-2, що 
може бути зумовлено високою концентрацією 
поверхневих гідроксильних груп та мінімаль-
ним вмістом адсорбованої води, тобто в цьому 
випадку спостерігається мінімальний ефект 
екранування ОН-груп молекулами адсорбова-
ної води і вони зберігають значну реакційну 
здатність, що і проявляється в істотному зміц-
ненні поверхні ESBKA-2. 
Мінімальне змочування водою і бензолом 
відзначено для глини ДН-0. Пояснюється це, 
на наш погляд, значно нижчою порівняно з 
ЕSBKA-2 концентрацією поверхневих гідрок-
сильних груп та більшою кількістю адсорбова-
ної води. Можна передбачити, що ефект екра-
нування в цьому випадку буде більш істотний.  
Для глини ПЛГ-1 спостерігається відносно 
добре змочування водою (0,07) і слабке бензо-
лом (0,133). Всі інші глини по змочуванню при 
натіканні як водою, так і бензолом розміщу-
ються в такий ряд: Веско-Гранітік > Santon-L > 
> Веско-Екстра. 
При аналізі отриманих результатів по змо-
чуванню до уваги слід прийняти, крім даних по 
вмісту ОН-груп та адсорбованої води, в складі 
глин і їх питому ефективну поверхню та грану-
лометричний склад (побічно за зміною коефі-
цієнта фільтрації). 
Значна питома поверхня по воді (на рівні 
46,1—57,2 м2/г) відзначена для глин (за ступе-
нем її зменшення): ESBKA-2 > Веско-Гранітік > 
> ПЛГ-1 > ДН-0. У випадку бензолу ця група 
скорочується як за рівнем (11,5—25,6 м2/г), так 
і за кількістю глин: ПЛГ-1 > ЕSВКА-2. 
Коефіцієнт фільтрації, який дозволяє оці-
нювати дисперсність глин за показниками, 
зв’язаними із швидкістю проходження рідини 
через дисперсну систему, для води змінюється 
навпаки відносно питомої ефективної поверх-
ні. Виняток становить ПЛГ-1, що може бути 
однією з причин неоднозначної зміни змочу-
ваності при натіканні. 
У випадку бензолу зміни коефіцієнтів філь-
трації для різних глин носять хаотичний харак-
тер, що може бути пов’язане із специфікою їх 
будови та фізико-хімічними властивостями са-
мого реагента. 
Взаємозв’язок між хімічною будовою по-
верхні глини, її енергетичним станом (умовний 
тангенс кута діелектричних втрат) та змочува-
ністю водою теж чітко відстежується. Макси-
мальні значення tg δ спостерігають у випадку 
поганого змочування. З покращенням остан-
нього тангенс кута діелектричних втрат змен-
шується. За рівнем цього показника досліджу-
вані глини розміщуються в ряд: ДН-0 > Веско-
Екстра > Веско-Гранітік > Santоn-L. Виняток за 
причинами, вказаними вище, становить ПЛГ-1. 
Висновок 
Таким чином, результати комплексного фі-
зико-хімічного аналізу основних видів глин,  
що використовуються у виробництві санітарно-
технічної кераміки, при встановленні струк-
турних особливостей будови в контексті із хі-
мічними складом і будовою поверхні глин да-
ють можливість констатувати перспективність 
використання запропонованого підходу поєд-
нання (методів хімічного аналізу, ІЧ-спектро-
скопії, РФА та визначення властивостей по-
верхні при змочуванні) для оцінки потенційних 
можливостей глинистих компонентів до фор-
мування адсорбційно-коагуляційних структур у 
складі технічних дисперсій.  
 
Н.А. Ткач, В.Г. Сальник, В.А. Свидерский 
ВЗАИМОСВЯЗЬ КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКОГО СТРОЕ-
НИЯ  И  ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ  СВОЙСТВ  ПО-
ВЕРХНОСТИ  ГЛИН 
Установлено взаимосвязь между физико-хими-
ческими свойствами поверхности глин (уровень 
энергетического состояния, лиофильно-лиофоб-
ный баланс и т.д.) – ПЛГ-1 положской, ДН-0 ново-
райской, Веско-Экстры, Веско-Гранитик, Santоn-L, 
ESBKA-2 – как основных компонентов шликерных 
масс в зависимости от химико-минералогического 
N.O. Tkach, V.G. Salnik, V.A. Svidersky 
THE INTERCONNECTION OF CRYSTALLINE-
CHEMICAL STRUCTURE WITH PHYSICAL AND 
CHEMICAL PROPERTIES OF CLAY SURFACE 
We establish the interconnection between physical 
and chemical properties of clay surface (energy 
state level, lyophilic-lyophobic balance, etc.) for 
such materials: PLG-1 Polozhska, DN-0 Novo-
Rayskaya, Vesco-Extra, Vesco-Granitic, Santon-L, 
ESBKA-2. These materials can be the principal 
components of ceramic masses depending on the  
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состава и особенностей кристаллохимического 
строения. Показана перспективность использо-
вания предложенного подхода для оценки потен-
циальных возможностей глинистых компонентов 
к формированию адсорбционно-коагуляционных 
структур в составе технических дисперсий. 
 
chemical and mineralogical composition and the 
features of crystalline-chemical structure. We dem-
onstrate that utilizing the proposed approach is 
highly effective for estimating the clay potential 
abilities to form adsorption-coagulation structures in 
the technical suspensions. 
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